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Predavanje profesora Hala K. Colebatcha 
Government and public policy 
UDK 35.076(042)
U organizaciji Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Prav-
nog fakulteta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu, na Pravnom fakulte-
tu je 24. svibnja 2012. predavanje je odr!ao Hal K. Colebatch, professor 
emeritus sa Sveu"ili#ta New South Wales, Sydney, Australija. Predavanju 
su prisustvovali studenti studija javne uprave, dodiplomski i postdiplom-
ski studenti pravnog studija, studija socijalnog rada i Fakulteta politi"kih 
znanosti, nastavno osoblje navedenih studija i mnogi "lanovi Instituta za 
javnu upravu i drugi gosti.
Profesor Colebatch zapo"eo je predavanje pitanjem #to sve podrazumi-
jevamo kada govorimo o vladanju. Mogu ga "initi ishodi, ljudi, strukture 
ili proces. Vladanje ima tri zna"enja: izraz je autoriteta vlasti, »dogovo-
renog« poretka (negotiated order) te problematiziranja. Budu$i da se vla-
danje dijelom odvija prema pravnim pravilima, postavlja se pitanje kako 
se primjenjuju pravna pravila, npr. ona o zabrani pu#enja i radu do 23 h 
u lokalnoj pivnici. To $e ovisiti ne samo o onima koji su napisali pravno 
pravilo ve$ i o njegovim adresatima – vlasniku pivnice, gostima pivnice i 
lokalnoj policiji koja nadzire po#tovanje tih zabrana. Autoritet vlasti po-
drazumijeva po#tovanje pravnih pravila i odluka tijela koja provode pravi-
la. Odabir pona#anja ovdje vr#e tijela javne vlasti, "ime rje#avaju potenci-
jalne sukobe i dvojbe oko prihvatljivog pona#anja i jasno definiraju obveze 
i odgovornosti svih aktera te nagla#avaju strukturu tijela koja primjenjuju 
pravna pravila (uprava, pravosu%e). Me%utim, pravilo o radu do 23 h nje-
govi adresati tuma"e »fleksibilnije«: svi se sla!u da vlasnik i konobari ne$e 
zatvoriti pivnicu ni nakon 23 h dokle god gosti pivnice nisu popili svoja 
pi$a; policija to tako%er smatra prihvatljivim pona#anjem koje je nastalo 
kao rezultat poretka kao rezultata pregovora razli"itih aktera, pri "emu 
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oni akteri koji primjenjuju instrumente vlasti nemaju uvijek zadnju rije!. 
»Dogovoreni« poredak zna!i priznavanje interesa razli!itih aktera koji 
"ele uspostaviti i odr"ati red, uskla#ivanje razli!itih na!ina vladanja tako 
da prepoznaje i uklju!uje »relevantne druge« u igru. Tijekom vremena ta-
kav »"ivot sastanaka i papirologije« tendira stabilizaciji unutar nacionalne 
jurisdikcije. No, te$ko je »dogovoriti« poredak tamo gdje postoje detaljna 
pravila pona$anja (npr. direktive EU). Problematiziranje tra"i odgovore 
na sljede%a pitanja: tko odre#uje da postoji problem koji tra"i pozornost, u 
!emu se sastoji problem, koga se on ti!e, tko je izvor autoriteta i tko treba 
djelovati pri njegovu rje$avanju? Na primjeru problema osnivanja jedne ili 
vi$e bolnica za odre#eno podru!je Colebatch obja$njava da postoji sukob 
izme#u pravila razli!ite svrhe i provenijencije: politi!kih funkcionalnih 
agendi, bolni!kih standarda, organizacijske regulative, na!ela ekonomi!-
nosti, lokalnog gospodarstva i kulturnih obi!aja. Zahtjev ekonomi!nosti 
i bolni!kih standarda govori u prilog osnivanju nekoliko ve%ih umjesto 
vi$e manjih bolnica, dok s druge strane ukidanje bolnice u nekoj zajednici 
mo"e imati vi$e $tetnih u!inaka na njezinu mikroekonomiju, koja dobrim 
dijelom ovisi o opstanku bolnice u kojoj je zaposlena ve%ina stanovnika te 
zajednice.
Vladanje je, prema Colebatchu, stalna potraga za sporazumnim upravlja-
njem problemima. Uzev$i u obzir promjenu dru$tvenog stava o pu$enju 
na javnim mjestima, razvoj politike za$tite javnog zdravlja po!eo je obu-
hva%ati mjere poput smanjenja javnog ogla$avanja duhanskih proizvoda, 
pove%anja poreza na duhanske proizvode, zabrane pu$enja na radnom 
mjestu, u automobilu s djecom, itd. Pritom se jasno definiraju akteri koji 
kontroliraju neizvjesnost, o!ekivani ishodi politike te se mobilizira svaka 
od komponenata vladanja (autoritet, »dogovoreni« poredak i problemati-
ziranje).
Nakon predavanja uslijedila su pitanja za profesora Colebatcha i raspra-
va. Vladanje na$im "ivotima uklju!uje vladu, ali i mnogo drugih aktera. 
Kako odre#eni dru$tveni problem postaje politi!ko pitanje i dospijeva na 
politi!ku agendu? Bez obzira na svima poznate primjere dobre prakse, to 
ovisi o tome odakle dolazi pritisak za promjene te o organizacijskoj kulturi 
odre#ene sredine. U Australiji je rije! o bottom-up procesu: organizacije 
civilnog dru$tva sna"no utje!u kroz rasprave, a i sindikalni pokret je vrlo 
jak. U zemljama u razvoju jugoisto!ne Azije proces te!e top-down, dok 
u zadnje vrijeme ja!a uloga srednje razine u javnoj upravi. Kako politi!-
ke institucije utje!u na razinu responsivnosti vlasti i uprave? Posljednjih 
se godina zbog velikog razo!aranja u demokratske procedure raspravlja 
o alternativnim javnim politikama u institutima za intelektualne usluge 
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(think-tanks) u obliku informirane diskusije. U Australiji su, primjerice, 
nevladine organizacije u ugovornim odnosima s federalnom vladom, pru-
!aju savjete i ekspertizu te su stoga manje sklone kritizirati vladu. Vlade 
su responsivne, ali nemaju dugoro"ne planove i ciljeve, ve# se, kako je to 
objasnio Colebatch, pona$aju poput kapetana broda: »dr!e brod stabil-
nim, hvataju#i najbolji vjetar, idu#i k predvi%enom cilju, no ako je potreb-
no, mijenjaju smjer putovanja. Ono $to je najva!nije jest putovanje samo 
po sebi«.
Daria Dubaji!*
* Daria Dubaji#, znanstvena novakinja na znanstvenom projektu Ministarstva znanos-
ti, obrazovanja i $porta Republike Hrvatske Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na 
razvoj i nacionalni identitet (scientific researcher on the project financed by the Ministry of 
Science, Education, and Sports of the Republic of Croatia Europeanisation of the Croatian 
Public Administration: Influence on Development and Identity, Faculty of Law, University of 
Zagreb, email: ddubajic@pravo.hr)
